





















Saya Thasya Violetta Pricilia mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Katolik Soegijapranata yang sedang menyusun Tugas Akhir Program 
Sarjana. Berkenaan dengan penyusunan tugas akhir saya (skripsi) yang berjudul 
“Pengaruh Independensi Auditor dan Kualitas Auditor Terhadap Rotasi Wajib 
Auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Semarang”, saya memohon 
kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam 
penelitian ini. Tanpa bantuan bapak/ibu saya tidak dapat menyelesaikan penelitian 
ini.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan audit, 
reputasi auditor, pengalaman auditor, manajemen laba, Audit Report Lag (ARL) 
dan fee audit dapat berpengaruh terhadap rotasi wajib auditor. Semua informasi 
yang saya peroleh dari kuesioner ini hanya akan saya gunakan sebagai pendukung 
dalam penelitian saya dan tidak akan dipublikasikan. Atas bantuan dan 






Dalam kuesioner ini Bapak/Ibu dapat memberi tanda centang (V) dalam kolom 
jawaban yang sudah disediakan. Dengan ketentuan sebagai berikut: 
1 : Sangat Tidak Setuju   4 : Setuju 
2 : Tidak Setuju    5 : Sangat Setuju 
3 : Netral 
 
Rotasi Auditor (dalam jangka waktu 3 tahun terakhir) 
No Pernyatan STS TS N S SS 
1 Manajemen Kantor Akuntan Publik 
melakukan perekrutan terhadap auditor. 
     
2 Kantor Akuntan Publik selalu 
melakukan rotasi auditor. 
     
3 Kantor Akuntan Publik menerapkan 
proses pemilihan seleksi auditor. 
     
4 Kantor Akuntan Publik mengganti 
auditor karena perubahan dalam 
manajemen Kantor Akuntan Publik. 
     
5 Tim audit yang sama akan mengaudit 
klien yang sama karena permintaan 
klien. 
     
 
Audit Report Lag (ARL) 
No Pernyatan STS TS N S SS 
1 Lamanya waktu dalam melaksanakan 
audit akan meningkatkan kualitas audit. 
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2 Lamanya waktu dalam melaksanakan 
audit akan menurunkan kualitas audit. 
     
3 Klien akan mengganti dengan Kantor 
Akuntan Publik lain karena laporan 
auditor yang lebih tepat waktu. 
     
4 Klien terikat dengan sebuah Kantor 
Akuntan Publik disebabkan oleh 
ketepatan waktu. 
     
 
Laporan Audit 
No Pernyatan STS TS N S SS 
1 Kantor Akuntan Publik yang kurang 
professional menghasilkan laporan audit 
yang tidak wajar 
     
2 Kantor Akuntan Publik yang memiliki 
proses litigasi yang tinggi akan 
menghasilkan laporan audit yang tidak 
wajar. 
     
3 Kantor Akuntan Publik akan mengganti 
auditor yang dapat menyebabkan 
meningkatnya litigasi. 
     
4 Klien akan mengganti auditor yang 
dapat menghasilkan laporan audit wajar. 
     
 
Reputasi Auditor 
No Pernyatan STS TS N S SS 
1 Kantor Akuntan Publik akan mengganti 
auditor yang memiliki reputasi yang 




2 Klien terikat dengan Kantor Akuntan 
Publik karena reputasinya. 
     
3 Kedekatan hubungan atau hubungan 
istimewa dengan klien merupakan 
pelanggaran independensi atas jasa non 
audit. 
     
 
Pengalaman Auditor 
No Pernyatan STS TS N S SS 
1 Klien akan memilih tim audit yang 
bekerja dengan kode etik. 
     
2 Klien akan mengganti auditor yang 
lebih berpengalaman. 
     
3 Klien terikat dengan auditor karena 
pengalamannya. 
     
4 Klien terikat dengan auditor karena 
lamanya waktu pelaksanaan audit. 
     
5 Tim audit yang sama akan mengaudit 
klien yang sama karena wawasan yang 
luas. 
     
 
Manajemen Laba 
No Pernyatan STS TS N S SS 
1 Klien akan memilih tim audit yang 
memiliki kedekatan hubungan. 
     
2 Klien akan memilih tim audit karena 
kepentingan finansial. 
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3 Klien akan mengganti auditor untuk 
kelonggaran praktek manajemen laba. 
     
4 Klien terikat dengan KAP karena 
kehati-hatiannya dalam melaksanakan 
audit. 
     
5 Klien terikat dengan KAP karena 
fleksibilitas auditor. 
     
 
Fee Audit 
No Pernyatan STS TS N S SS 
1 Klien akan mengganti auditor untuk 
membayar fee yang lebih rendah. 
     
2 Klien terikat dengan KAP karena biaya 
audit wajar. 
     
 
IDENTITAS RESPONDEN:  
Nama KAP  :          (Boleh tidak diisi) 
Jenis Kelamin :          L     P 
Pendidikan  :      D3           S1       S2         S3 
Usia   : ........... th 
Lama Bekerja :          < 5 tahun         5 – 10 tahun            > 10 tahun 
Jabatan  :           Auditor Junior 
























No RA1 RA2 RA3 RA4 RA5  
1 4 3 4 3 4 18 
2 4 3 3 3 3 16 
3 5 5 5 5 5 25 
4 4 4 3 4 3 18 
5 3 4 4 3 4 18 
6 5 5 4 4 5 23 
7 3 3 3 3 3 15 
8 4 3 4 3 3 17 
9 4 4 5 4 4 21 
10 4 4 5 4 4 21 
11 4 4 3 3 4 18 
12 5 5 5 4 5 24 
13 2 2 1 2 2 9 
14 5 5 4 4 5 23 
15 4 5 4 5 4 22 
16 4 4 4 3 4 19 
17 4 4 4 4 4 20 
18 4 4 4 4 4 20 
19 4 4 4 4 4 20 
20 4 4 4 4 4 20 
21 4 4 4 4 4 20 
22 4 4 4 5 4 21 
23 3 3 3 3 3 15 
24 5 5 5 5 5 25 
25 4 5 5 4 5 23 
26 4 4 5 4 4 21 
27 3 4 3 2 4 16 
28 4 4 4 4 3 19 
29 3 3 3 3 3 15 
30 5 5 5 5 5 25 
31 4 2 4 4 4 18 
32 4 3 4 3 2 16 
33 4 4 5 4 4 21 
34 5 5 5 5 5 25 
35 3 2 3 3 2 13 
36 4 4 4 4 4 20 
37 5 5 5 5 5 25 
38 3 4 3 2 3 15 
39 4 4 5 4 4 21 
40 4 4 4 4 4 20 
41 3 5 4 2 4 18 
42 4 5 4 5 4 22 
43 4 4 4 4 3 19 
44 4 4 4 4 4 20 




Audit Report Lag 
No ARL1 ARL2 ARL3 ARL4  
1 4 1 4 4 13 
2 4 2 3 3 12 
3 4 4 4 4 16 
4 2 2 4 4 12 
5 4 4 3 3 14 
6 2 2 4 4 12 
7 4 4 4 3 15 
8 4 2 4 4 14 
9 4 4 4 4 16 
10 4 4 5 4 17 
11 2 4 4 4 14 
12 4 4 4 4 16 
13 5 2 3 2 12 
14 5 4 4 5 18 
15 4 4 4 4 16 
16 4 4 4 5 17 
17 5 5 5 5 20 
18 4 4 4 4 16 
19 4 4 4 4 16 
20 4 4 4 4 16 
21 4 2 3 3 12 
22 4 4 4 4 16 
23 3 3 4 4 14 
24 4 4 4 4 16 
25 3 3 4 4 14 
26 4 4 4 4 16 
27 4 2 3 3 12 
28 4 3 3 3 13 
29 4 4 4 4 16 
30 4 4 5 3 16 
31 4 4 4 4 16 
32 3 3 2 3 11 
33 4 4 4 4 16 
34 4 4 4 4 16 
35 2 2 3 3 10 
36 3 3 3 4 13 
37 3 3 3 4 13 
38 4 2 3 3 12 
39 4 5 4 4 17 
40 5 4 5 4 18 
41 4 4 4 4 16 
42 2 2 3 3 10 
43 4 3 2 3 12 
44 4 4 4 4 16 





No LA1 LA2 LA3 LA4   
1 3 3 2 3 11 
2 4 4 4 3 15 
3 5 5 5 5 20 
4 4 3 2 4 13 
5 3 3 3 3 12 
6 4 3 3 2 12 
7 4 4 4 3 15 
8 2 2 3 2 9 
9 4 4 5 4 17 
10 4 4 5 4 17 
11 4 3 3 4 14 
12 4 4 4 4 16 
13 3 3 2 3 11 
14 5 4 4 5 18 
15 4 4 4 4 16 
16 5 3 3 4 15 
17 4 5 4 5 18 
18 4 4 4 4 16 
19 4 3 3 4 14 
20 5 2 2 4 13 
21 4 4 4 4 16 
22 4 4 5 4 17 
23 2 1 1 3 7 
24 4 4 4 4 16 
25 5 2 2 4 13 
26 4 4 5 4 17 
27 3 1 3 2 9 
28 4 3 3 3 13 
29 3 3 3 3 12 
30 5 4 4 5 18 
31 4 4 4 4 16 
32 3 3 3 2 11 
33 4 4 5 4 17 
34 5 4 4 5 18 
35 4 3 3 4 14 
36 4 4 4 4 16 
37 4 4 4 4 16 
38 3 1 3 2 9 
39 4 4 5 4 17 
40 4 5 4 5 18 
41 5 4 4 4 17 
42 4 3 2 4 13 
43 4 4 4 4 16 
44 4 4 4 4 16 







No REP_Aud1 Rep_Aud2 Rep_Aud3   
1 4 3 3 10 
2 5 3 4 12 
3 4 4 4 12 
4 4 2 2 8 
5 2 2 2 6 
6 3 4 2 9 
7 4 4 1 9 
8 4 4 4 12 
9 4 5 4 13 
10 4 5 4 13 
11 4 3 3 10 
12 5 4 5 14 
13 3 3 3 9 
14 5 4 4 13 
15 4 4 4 12 
16 4 4 3 11 
17 4 5 3 12 
18 4 4 4 12 
19 4 4 2 10 
20 2 2 2 6 
21 3 3 3 9 
22 4 3 3 10 
23 2 1 1 4 
24 4 5 5 14 
25 2 3 2 7 
26 4 4 5 13 
27 3 3 3 9 
28 4 3 4 11 
29 4 4 4 12 
30 5 4 1 10 
31 4 4 4 12 
32 4 4 3 11 
33 4 4 5 13 
34 5 4 4 13 
35 4 4 2 10 
36 4 4 4 12 
37 4 4 4 12 
38 3 3 3 9 
39 4 4 5 13 
40 4 4 4 12 
41 4 3 4 11 
42 4 3 2 9 
43 3 3 3 9 
44 4 4 4 12 







No PA1 PA2 PA3 PA3 PA4   
1 5 4 4 4 4 21 
2 4 4 4 3 2 17 
3 5 5 5 5 5 25 
4 4 4 4 4 4 20 
5 3 3 4 4 4 18 
6 4 4 4 4 4 20 
7 4 4 4 4 4 20 
8 4 3 4 4 4 19 
9 4 5 4 4 5 22 
10 4 5 4 4 5 22 
11 4 3 4 3 4 18 
12 4 5 5 4 5 23 
13 4 3 3 3 3 16 
14 5 5 4 4 5 23 
15 5 5 5 5 5 25 
16 5 4 5 4 4 22 
17 5 4 4 4 5 22 
18 4 4 4 4 4 20 
19 4 2 4 3 4 17 
20 4 3 3 3 4 17 
21 3 3 3 3 3 15 
22 4 4 4 4 4 20 
23 4 2 3 3 4 16 
24 4 4 4 4 4 20 
25 4 4 4 2 4 18 
26 4 4 4 4 5 21 
27 4 3 4 4 4 19 
28 3 4 4 3 4 18 
29 4 4 4 3 3 18 
30 5 5 4 2 5 21 
31 4 4 4 4 4 20 
32 4 4 4 4 4 20 
33 4 4 4 4 5 21 
34 5 5 4 4 5 23 
35 4 4 4 2 4 18 
36 4 3 4 4 3 18 
37 4 4 4 4 3 19 
38 4 3 4 4 4 19 
39 4 4 4 4 5 21 
40 4 4 4 4 4 20 
41 4 4 4 3 4 19 
42 4 4 3 3 4 18 
43 4 4 3 3 3 17 
44 4 4 4 4 4 20 








No ML1 ML2 ML3 ML4 ML5   
1 3 2 4 4 3 16 
2 2 3 2 3 3 13 
3 4 4 4 4 4 20 
4 2 2 2 4 3 13 
5 2 2 2 4 4 14 
6 2 2 3 4 3 14 
7 4 4 4 4 4 20 
8 4 4 2 2 4 16 
9 4 5 4 4 5 22 
10 4 5 4 4 5 22 
11 2 2 3 4 4 15 
12 4 4 4 4 4 20 
13 4 2 3 4 3 16 
14 5 4 4 5 5 23 
15 4 4 4 4 4 20 
16 3 3 3 4 2 15 
17 3 2 3 5 3 16 
18 4 3 3 4 3 17 
19 2 3 2 4 4 15 
20 2 2 2 4 2 12 
21 3 3 3 3 3 15 
22 2 2 2 4 3 13 
23 2 1 2 4 3 12 
24 4 4 4 4 4 20 
25 2 2 2 4 4 14 
26 4 4 5 4 4 21 
27 3 3 2 3 3 14 
28 3 3 3 4 3 16 
29 3 3 3 4 4 17 
30 1 2 1 5 3 12 
31 3 4 4 4 4 19 
32 2 2 2 3 3 12 
33 4 4 5 4 4 21 
34 1 1 1 5 3 11 
35 2 2 2 4 4 14 
36 4 3 3 3 3 16 
37 3 3 3 3 3 15 
38 3 3 2 3 3 14 
39 4 4 5 4 4 21 
40 2 2 2 4 2 12 
41 2 2 2 4 3 13 
42 2 2 3 4 3 14 
43 2 2 2 2 2 10 
44 4 4 4 4 4 20 







No FA1 FA2   
1 2 4 6 
2 1 5 6 
3 5 5 10 
4 4 4 8 
5 3 3 6 
6 3 4 7 
7 3 3 6 
8 4 4 8 
9 4 4 8 
10 4 5 9 
11 3 4 7 
12 5 5 10 
13 3 4 7 
14 4 4 8 
15 4 4 8 
16 2 4 6 
17 3 4 7 
18 4 4 8 
19 2 4 6 
20 2 4 6 
21 3 3 6 
22 3 4 7 
23 2 4 6 
24 4 4 8 
25 3 4 7 
26 4 5 9 
27 3 4 7 
28 4 4 8 
29 3 4 7 
30 2 3 5 
31 4 4 8 
32 2 2 4 
33 4 5 9 
34 5 5 10 
35 3 4 7 
36 3 3 6 
37 3 3 6 
38 3 4 7 
39 4 5 9 
40 4 4 8 
41 4 4 8 
42 2 4 6 
43 2 3 5 
44 4 4 8 












































Audit Report Lag (ARL) 
 
 
Laporan Audit 
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Reputasi Auditor 
 
 
Pengalaman Auditor 
 
 
Manajemen Laba 
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Fee Audit 
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